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Señores miembros del jurado, en acatamiento al reglamento de grados y títulos 
de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de magister con mención 
en Psicología educativa presentamos ante ustedes la tesis titulada: “Clima social 
familiar y el nivel de autoestima en los estudiantes de 5to  de secundaria de la 
Institución Educativa “Pedro E. Paulet Mostajo” –Huacho en el año 2015”. 
 
El documento consta de siete capítulos en los que se considera el 
planteamiento del problema con su formulación respectiva, así mismo se detalla la 
justificación, las limitaciones, los antecedentes y los objetivos. Se puede encontrar 
el marco teórico de soporte científico. Además comprende el marco metodológico 
de la investigación que incluye las hipótesis, las variables de estudio, la 
metodología, la población y muestra, el método de investigación, las técnicas  e 
instrumentos de recolección  de datos y el método de análisis de datos. También 
se describe los resultados que contienen la descripción y discusión de los 
resultados a nivel de su aplicación. 
 
Para finalizar se presenta las conclusiones y sugerencias obtenidas  como 
el producto de nuestra investigación. Así mismo las referencias bibliográficas 
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El presente trabajo de investigación titulado  “Clima social  familiar y el nivel de 
autoestima” es de tipo descriptivo correlacional tiene como finalidad determinar la 
relación entre el clima familiar y el nivel de autoestima en los estudiantes de la 
Institución Educativa “Pedro E. Paulet” del distrito de Huacho, 2014”. 
Es un estudio no experimental, bajo el enfoque cuantitativo, donde se ha medido 
la correlación entre dos variables, la población estuvo constituida por 267 
estudiantes y se tomó una muestra de 158 estudiantes. Como instrumento de 
diagnóstico fue utilizado el cuestionario de FES de Moos y Trickett año 1974 y se 
analizaron tres dimensiones del clima familiar y cuatro dimensiones de la 
autoestima a través del inventario de autoestima de Stanley Cooper Smith (SEI) 
versión escolar con su respectiva variable y confiabilidad. Se ha encontrado que 
existe una correlación baja, entre la variable Clima Social Familiar y la variable 
Nivel de Autoestima, siendo esta Correlacion de Spearman(r) = 0.300 en los 
estudiantes del 5to de secundaria de la Institución Educativa “Pedro E. Paulet 
Mostajo”- Huacho,2014. Concluyendo que si existe una relación de dependencia 
entre ellas. 
De acuerdo al estudio realizado sobre el clima familiar y el nivel de autoestima en 
la I.E. se debe realizar actividades que involucren a los padres de familia y 
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This paper titled "family social climate and self-esteem" is correlational descriptive 
aims to determine the relationship between family environment and level of self-
esteem in students of School "Pedro E. Paulet" the Huacho District, 2014 ". 
It is a non-experimental study, under the quantitative approach, where we 
measured the correlation between two variables, the population consisted of 267 
students and a sample of 158 students was taken. As a diagnostic tool was used 
questionnaire FES Moos and Trickett 1974 and three dimensions of family climate 
and four dimensions of self-esteem were analyzed through the inventory of self 
Stanley Cooper Smith (SEI) school version with the respective variable and 
reliability. It has been found that there is a low correlation between the variable 
and Family Social Climate variable esteem level, this being Spearman Correlation 
(r) = 0.300 students in 5th Junior High School "Pedro E. Paulet Mostajo" - Huacho, 
2014. Concluding that if there is a dependency between them. 
According to the study carried out on the family atmosphere and the level of self-
esteem in IE must perform activities involving parents and students to develop 
their integration, participation and security. 
 
 
Keywords: Family Social Climate, family, relationship, development and stability, 
self-esteem, self-concept. 
 
